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1. EL TUTOR COMO HERRAMIENTA PARA FAVORECER LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y LA 
COOPERACIÓN CON LAS FAMILIAS. 
El tutor deberá facilitar la integración de los alumnos, conocer sus necesidades educativas y orientar su 
proceso de formación, mediar en la resolución de problemas en las situaciones cotidianas, coordinar a todos 
los maestros que intervienen en la actividad pedagógica del grupo, y participar en el desarrollo del plan de 
acción tutorial. El maestro tutor será el encargado de informar periódicamente a las familias del progreso de 
los alumnos.  Los centros propiciarán la cooperación de las madres y padres o tutores legales en la educación 
de los alumnos mediante la adopción y difusión de medidas de comunicación periódicas con las familias o 
tutores legales, con el fin de informarles y orientarles sobre los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación de los alumnos, y conseguir una mejora en el proceso educativo. El tutor es el puente de unión 
entre el alumno y el equipo de profesores que intervienen en su educación. 
Los principios que hay que tener en cuenta son: 
 Integración, personalización y adaptación de los elementos curriculares y metodológicos a cada 
alumno. 
 Atención a la maduración personal. 
 Prevención de las dificultades de aprendizaje y respuesta a las necesidades educativas especiales. 
 Establecimiento de relaciones e interacciones adecuadas entre los distintos colectivos de la comunidad 
educativa y entre éstos y su entorno social. 
 Coordinación por parte del tutor de las diversas tareas educativas de los profesores que intervienen en 
su grupo de alumnos. 
 
Por tanto, el tutor interactúa con: 
 La familia.  
 El profesorado. 
 El alumnado. 
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Para favorecer el asesoramiento, la información y la cooperación con estos tres grupos se puede llevar a 
cabo: 
 
Con la familia: 
 Reunión inicial para la presentación de los objetivos educativos del Proyecto Curricular. 
 Reuniones grupales con los objetivos del curso. 
 Talleres de padres en el centro. 
 Entrevistas personales. 
 Participación en el Consejo Escolar. 
 
Con el profesorado: 
 Colaborar en la programación de la acción tutorial. 
 Reflejar en la programación de aula el plan de acción tutorial. 
 Coordinar las actividades del plan de acción tutorial con los diferentes profesores que intervienen en 
el mismo. 
 Tratar con los profesores de nivel que intervienen en el grupo, los problemas académicos y de 
funcionamiento, de atención individual y de grupo. 
 Consensuar criterios e instrumentos de evaluación. 
 Realizar y/o seleccionar instrumentos de registro y seguimiento. 
 Aportar pautas y modelos de observación. 
 Establecer el archivo de grupo. 
 Contribuir a la programación de objetivos curriculares y aspectos metodológicos que se desarrollan 
en las distintas áreas. 
 Establecer cauces de colaboración con el resto de los profesores. Tratar con ellos los problemas 
académicos y de funcionamiento, de atención individual y de grupo. 
 Reuniones del profesorado. 
 Establecimiento por escrito de los acuerdos a los que se lleguen. 
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Con el alumnado: 
 Conocer las características del niño en los siguientes ámbitos: personal, familiar y socioambiental. 
 Realizar la observación sistemática de las conductas manifestadas por el alumno a través de un 
informe evaluador en el que se tratarán aspectos como: 
 El desarrollo del niño al inicio de la etapa. 
 Batería de tests sensoriomotóricos. 
 Pautas de observación. 
 El desarrollo del final de la etapa. 
 Necesidades educativas especiales. 
 Anecdotario de Gadner. 
 Historia gráfica expresiva del alumno. 
 
 Programar la jornada de acogida. 
 Fomentar la dinámica de integración en el grupo a través de un taller de autoestima que realizaremos 
a lo largo del curso. 
 Dar a conocer a los niños el cambio de Educación Infantil a Educación Primaria. 
 Potenciar hábitos de limpieza  y autocuidado, preferentemente a nivel de aseo, vestido y comida. 
 Potenciar y desarrollar la comprensión y expresión oral, a través de la narración de cuentos utilizando 
el panel móvil y el dado-cuento como recurso interactivo. 
 Favorecer la aceptación de las diferencias individuales, potenciar la aceptación e integración de 
alumnos con necesidades educativas especiales. 
 Favorecer la comunicación con los demás compañeros, a través de diálogos. 
 Dejar en el patio un espacio solo para el aula de los más pequeños. 
 Vigilar el juego libre que desarrollen en el patio y, si es necesario, intervenir para encauzarlo. 
 
2. CONCLUSIÓN 
Todo lo anteriormente descrito nos ayuda como tutores a mejorar el asesoramiento, favorecer la 
información y cooperación con las familias. Las familias de nuestro alumnado son un punto muy importante en 
su educación y debemos fomentar el grado de implicación. Todo ello debe quedar registrado en el plan de 
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acción tutorial de cada centro,  se evaluará como un apartado más dentro de la P.G.A. a mitad de curso y en la 
memoria anual. Para ello, cada equipo de ciclo elaborará un informe en el que se valore el grado de realización 
del plan y su adecuación a las finalidades que pretende.  ● 
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